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Провозглашая жизнь и 
здоровье человека наивысшей 
социальной ценностью в Укра-
ине, государство заботится о 
развитии физической культуры 
и спорта (ст. 49 Конституции 
Украины). Международная хар-
тия физического воспитания и 
спорта (1978 г.) подчеркивает, 
что эффективная реализация 
прав индивида в большей сте-
пени зависит от возможности 
каждого свободно развивать и 
сохранять собственные физи-
ческие, интеллектуальные и 
моральные способности, для 
чего должен быть гарантиро-
ван и обеспечен доступ всех к 
занятиям физическим воспита-
нием и спортом [3]. Националь-
ная доктрина развития физи-
ческой культуры и спорта, ут-
вержденная Указом Президен-
та  Ук раины от  28  авг ус та 
2004 г., № 1148 [4; 2004. – № 39. 
– Ст. 2584] направляет госу-
дарственную политику в этой
области на решение следую-
щих задач:
– усовершенствование
форм привлечения разных 
групп населения к регулярным 
и полноценным занятиям фи-
зической культурой и спор-
том;
– переориентация руко-
водства в этой сфере на обес-




клубной системы в указанной 
сфере и т. д.
На выполнение этих и дру-
гих задач направлены различ-
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призванные обеспечивать ре-
ализацию прав и свобод граж-
дан, среди которых достойное 
место занимают права на госу-
дарственные услуги [См: 1, 
с. 1399; 12, с. 1109]. Речь идет 
о формировании общественно 
значимих публичных интересах 
и нуждах, гарантию о которых 







вана в Концепции администра-
тивной реформы в Украине, ут-
вержденной Указом Президен-
та Украины от 22 июля 1998 г., 
№ 810 [4;  1999.  –  № 21.  – 
Ст. 943]. Наряду с формирова-
нием эффективного механизма 
государственного управления 
основная цель Концепции со-
стоит в создании принципиаль-
но новой системы взаимоотно-
шений между государством в 
лице органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, 
с одной стороны, и граждани-
ном, гражданским обществом 
и предпринимательскими струк-
турами – с другой. Достижению 
обозначенной цели способс-
твуют: (а) разработка и внедре-
ние стандартов государствен-
ных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами ис-
полнительной власти и други-
ми субъектами; (б) повышение 
их качества и доступности; 
(в) обеспечение эффективного 
взаимодействия органов ис-
полнительной власти и граж-
данского общества; (г) повыше-
ние прозрачности деятельнос-
ти этих органов и т. д.
Понятия «государственные 
услуги», «муниципальные услу-
ги», «публичные услуги» и дру-
гие появились в отечественном 
праве относительно недавно. 
До этого юридическая наука 
традиционно оперировала та-
кими терминами, как «функ-
ции», «компетенция», «полно-
мочия». Новеллы администра-
тивной реформы обусловили 
необходимость обработки тео-
ретических основ деятельнос-
ти по предоставлению публич-
ных (именно административ-
ных) услуг, чему были посвяще-
ны труды таких ученых, как 
В. Б. Аверьянов, Т. О. Коломо-
ец, А. Т. Комзюк, О. В. Кузьмен-
ко, В. Г. Перепелюк, Г. М. Писа-
ренко, В. П. Тимощук и др.
Целью данной публикации 
является исследование видов 
и основной характеристики 
публичных услуг в сфере фи-
зической культуры и спорта.
В ст. 1 Закона Украины «О 
физической культуре и спорте» 
(далее – Закон) [2; 1994. – 
№ 14. – Ст. 80] категория «фи-
зическая культура» определя-
ется как деятельность субъек-
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тов физической культуры и 
спорта, направленная на обес-
печение двигательной актив-
ности людей с целью их гармо-
ничного, прежде всего физи-
ческого развития и ведения 
здорового образа жизни. В 
свою очередь, спорт служит 
выявлению и универсальному 
сравнению достижений людей 
в физической, интеллектуаль-
ной и других сферах жизни 
путём проведения спортивных 
соревнований и соответствен-
ной подготовки к ним. И физи-





тию личности, а также ведомс-






ры и спорта, к которым, напри-
мер, принадлежат физические 
и юридические лица, осущест-
вляющие свою деятельность с 
целью развития физической 
культуры и спорта, а именно: 
спортивные клубы (ст. 9 Зако-
на), детско-юношеские спор-
тивные школы (ст. 10), специа-
лизированные учебные заве-
дения спортивного профиля 
(ст. 11), школы высшего спор-
тивного мастерства (ст. 12), 
центры олимпийской подготов-
ки (ст. 13), центры студенческо-
го спорта высших учебных за-
ведений (ст. 14), физкультурно-
оздоровительные заведения 
(ст. 15), центры физического 
здоровья населения (ст. 16), 
центры физической культуры и 
спорта инвалидов (ст. 17), кол-
лективы физической культуры 
(ст. 18), физкультурно-спортив-
ные товарищества (ст. 19), об-
щественные организации (ста-
тьи 21, 22, 25), Национальный 
олимпийский комитет (ст. 23) и 
др.
Анализ положений назван-
ных статей Закона свидетель-
ствует о многосубъектности ос-
нователей учреждений физи-
ческой культуры и спорта, о 
разнообразии форм их собс-
твенности и хозяйствования и 
т. д. Все эти и иные факторы 
непосредственно влияют на 
особенности правового регули-
рования удовлетворения обще-
ственно значимых публичных 
интересов в этой сфере путем 
предоставления разнообраз-
ных публичных услуг, юриди-
чески и социально значимых 
действий в интересах социума, 
государства и граждан [10, 
с. 200].
Рассмотрим последний те-
зис подробнее. В научной ли-
тературе по теории управления 
услуги по своему характеру 
принято делить на государс-
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твенные (административные), 
публичные и социальные. Ста-
тья 1 Закона Украины «Об ад-
министративных услугах» [4; 
2012. – № 76. – Ст. 3067] опре-
деляет понятие «администра-
тивная услуга» как результат 
осуществления властных пол-
номочий субъектом предостав-
ления таких услуг (органом ис-
полнительной власти, другим 
государственным органом, ор-
ганом власти Автономной Рес-
публики Крым, органом мест-
ного самоуправления, их долж-
ностными лицами) по заявле-
нию физического или юриди-
ческого лица, направленный на 
приобретение, изменение или 
прекращение их прав и/или 
обязанностей в соответствии с 
законом. Отсюда следует, что 
административная услуга яв-
ляется государственной. Как 
удачно утверждает Л. К. Тере-
щенко, «государственная услу-
га прежде всего характеризует 
субъекта, который её предо-
ставляет: это всегда государс-
твенные органы» [9, с. 16].
Законом Украины «О цент-
ральных органах исполнитель-
ной власти» [2; 2011. – № 38. 
– Ст. 385] (далее – ЦОИВ) 
(ст. 17) среди основных задач 
органов исполнительной влас-
ти названо предоставление ад-
министративных услуг. При 
этом большинство функций 
ЦОИВ заключается в предо-
ставлении административных 
услуг физическим и юридичес-
ким лицам, для чего выделены 
специальные органы исполни-
тельной власти – государс-
твенные службы. Проанализи-
ровав положения этого Закона, 
можем сделать вывод, что в об-
ласти физической культуры и 
спорта сфера услуг, представ-
ляемых органами государс-
твенной власти, органами мес-
тного самоуправления, госу-
дарственными и комунальными 
учереждениями, физическими 
и юридическими лицами, явля-
ется необычайно широкой – от 
принятия по обращениям фи-
зических или юридических лиц 
административных актов – 
властных индивидуальных 
предписаний – решений (выда-
ча разрешений, удостовере-
ний, других документов, раз-
личные регистрационные дейс-
твия и т. д.) до предоставления 
иных услуг, в том числе и плат-
ных.
В частности, предоставля-
ются такие административные 
услуги:
– по проведению государс-
твенной регистрации соответс-
твующих субъектов;
– регистрация их уставных 
документов, объектов, находя-
щихся в собственности, владе-
нии или пользовании этих 
лиц;




спортивной лотереи, на заня-
тия спортивной медициной;
– лицензирование физи-




ния, направленных на обеспе-
чение научно обоснованных 
норм двигательной активности 
детей и молодежи;
– у тверж дение правил 




– выдача удостоверений о 
присвоении соответствующего 
спортивного звания;
– принятие решений о при-
обретении учебным заведени-
ем статуса специализирован-
ного учебного заведения спор-
тивного профиля;
– лицензирование и аккре-
дитация высших учебных заве-
дений, в которых осуществля-
ется подготовка специалистов 
в области физической культу-
ры и спорта;







ных мероприятиях для инвали-
дов;
– утверждение положения 
о проведении всеукраинских 
спортивных соревнований;
– признание видов спорта 
и внесение их в соответствую-





ности и имеет неограниченный 
круг субъектов, которые ими 
пользуются» [8, с. 5]. Предо-
ставление таких услуг госу-
дарством непосредственно 
связано с его публичными фун-
кциями и вытекает из них. В то 
же время предоставлять обще-
ственно значимые публичные 
услуги в сфере физической 
культуры и спорта в некоторых 
случаях могут и негосударс-
твенные структуры, а также об-
щественные объединения. 
Речь идет об элементах при-
влечения частных организаций 
к процессу предоставления 
публичных (государственных) 
услуг.
Как отмечает Н. В. Путило, 
это возможно путём либо сан-
кционирования (наделения лиц 
правами и обязанностями 
путём издания нормативного 
акта), либо договоров. В пос-
леднем случае большое рас-
пространение получило учас-
тие негосударственных струк-
тур в процессе предоставле-
ния публичных услуг, которое 
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рассматривается правовой до-
ктриной как государственно-
частное партнерство [6, с. 301]. 
Так, ст. 1 Закона Украины «О 
частно-государственном парт-
нерстве» [2; 2010. – № 40. – 
Ст. 524] определяет последнее 
как сотрудничество между пар-
тнерами государственными и 
частными, осуществляемое на 
основании договора. Среди 
сфер применения такого парт-
нерства ст. 4 этого Закона на-
зывает прежде всего физичес-
кую культуру и спорт. Речь идёт 
о предоставлении так называ-
емых физкультурно-спортив-
ных услуг – организации и про-
ведении субъектами этой об-
ласти физкультурно-оздорови-
тельной деятельности и/или 
физкультурно-спортивной реа-
билитации инвалидов либо 
подготовку спортсменов к со-
ревнованиям по видам спорта, 
признанных в Украине (ст. 1).
Предоставление отде -
льных публичных услуг делеги-
ровано общественным органи-
зациям в сфере физической 
культуры и спорта, которые 
включают:
– присвоение спортивными 
федерациями квалификацион-
ных категорий спортивным су-
дьям;
– признание спортивных 
федераций по олимпийским ви-
дам спорта;
– организацию и проведе-
ние спортивных соревнований 
среди ветеранов физической 
культуры и спорта;
– обеспечение участия ве-
теранов физической культуры 
и спорта в соответствующих 
международных соревновани-
ях;
– привлечение учеников и 
студентов во внеурочное вре-
мя к физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной деятель-
ности в общеобразовательных, 
профессионально-технических 
и высших учебных заведени-
ях;
– организацию и проведе-
ние спортивных соревнований 
среди учеников и студентов;
– обеспечение участия 
учеников и студентов в между-
народных спортивных соревно-
ваниях и др.
В Законе Украины « О со-
циальных услугах» социальные 
услуги трактуются как комплекс 
мер по предоставлению помо-
щи лицам, отдельным социаль-
ным группам, находящимся в 
сложных жизненных обстоя-
тельствах, которые не могут са-
мостоятельно их преодолеть, с 
целью разрешения их жизнен-
ных проблем [2; 2003. – № 45. 
– Ст. 358]. По своей сути такие 
услуги являются публичными, 
но критерием их определения 
(в отличие, например, от госу-
дарственных услуг) выступает 
не круг субъектов, которые их 
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предоставляют, а сфера, в ко-
торой они реализуются. Среди 
социальных услуг в ст. 5 этого 





ной деятельности. Их предо-
ставляют спортивно-оздорови-
тельные учреждения (центры, 
комплексы, клубы, студии и 
т. д.), центры здоровья населе-
ния, осуществляющие деятель-
ность путем привлечения раз-
личных групп населения (а 
именно, социально не защи-
щенных) к занятиям физичес-
кой культурой. Учредителями 
этих центров мог у т  быть: 
(а) центральный орган исполни-
тельной власти в области фи-
зически культуры и спорта; 
(б) местные государственные 
администрации; (в) органы мес-
тного самоуправления (ст. 16). 
Учредителями центров физи-
ческой культуры и спорта инва-
лидов могут быть физические 
или юридические лица (ст. 17).
Услуги в исследуемой нами 
сфере могут предоставляться 
как на платной, так и на бес-
платной основе. Постановле-
нием Кабинета Министров Ук-
раины от 14 апреля 2009 г. ут-
вержден перечень платных ус-
луг, которые могут предостав-
ляться учреждениями физи-
ческой культуры и спорта, ко-
торые функционируют за счет 
бюджетных средств [4; 2009. 
– № 29. – Ст. 969]. К таким ус-
лугам относятся:




тов на их посещение;
– проведение групповых и 
индивидуальных занятий фи-
зической культурой и спортом 
согласно абонементу и биле-
там;
– предоставление спортив-
ных сооружений для проведе-
ния спортивно-зрелищных ме-
роприятий, занятий физичес-
кой культурой и спортом, орга-
низации спортивно-оздорови-
тельных лагерей;
– реализация абонементов 
на посещение саун, плаватель-
ных бассейнов, ледовых арен 
и др.;
– организация и проведе-
ние обучения и повышения ква-
лификации специалистов по 
вопросам физической культуры 
и спорта;
– проведение семинаров 





ний для групповых и индивиду-
альных занятий, предоставле-
ние рекомендаций по их внед-
рению;
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– предоставление услуг по 
прокату спортивного снаряже-
ния, оборудования и инвента-
ря;
– автомобильные перевоз-
ки спортивных команд, спор-
тивного снаряжения, оборудо-
вания, инвентаря и др.
Как указывается в право-
вой литературе, предоставле-
ние платных услуг не связано 
с властными полномочиями. 
Большинство услуг принадле-
жит различной хозяйственной 
деятельности [7, с. 295]. Вмес-
те с тем они представляют со-
бой сферу услуг публичных, 
включая услуги со стороны ор-
ганов местного самоуправле-
ния и коммунальных субъектов 
[7, с. 293].
В условиях неопределен-
ности предмета реализации 
административных услуг и де-
фицита идентифицирующих их 
определений, которые позво-
лят отделить их от иных дейс-
твий, относящихся к функциям 
государственных и муници-
пальных органов, составить 
предусмотренные Законом Ук-
раины «Об административных 
услугах» реестры и порталы 
таких услуг довольно сложно. 
Одним из способов разделения 
государственных функций и го-
сударственных услуг, по мне-
нию Н. В. Путило, можно счи-
тать выделение среди полно-
мочий государственных орга-
нов тех видов деятельности, 
которые предусматривают по-
лучение гражданином благ, вы-
годных ему лично, а не абс-
трактному обществу в целом. 
Такие блага отражены в компе-
тенции, целях и задачах этих 
органов [5, с. 5].
Разделяя указанные взгля-
ды, О. А. Уваров дополняет, что 
при решении этого важного 
вопроса следует учитывать, в 
чьих интересах осуществляет-
ся то или иное государствен-
ное действие. Вряд ли можно 
утверждать, что действия госу-
дарственных и муниципальных 
органов учетного, разреши-
тельного и регистрационного 
характера удовлетворят любые 
нужды граждан поскольку, они 
необходимы для упорядочения 
отдельных отношений в обще-
ственных интересах, обеспечи-
ваемых и реализуемых госу-
дарственными и муниципаль-
ными органами власти [11, 
с. 116].
Опираясь на приведенные 
размышления, можем подыто-
жить, что все указанное свиде-
тельствует о неотложной необ-
ходимости дальнейшего усо-
вершенствования концепту-
альных подходов к правовому 
регулированию института пуб-
личных (государственных) ус-
луг в Украине в общем и в сфе-
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